











     






    1905 年夏天。美国某军官学校。刚入军营的士官生们在理发。  
    肥头大耳的队长扫视一遍营房，突然发现床头上有张相片，大声喝
叱：“谁让你们在这里贴相片的!谁？”  
    “那是莫扎特，长官。”安德鲁回答。  
    “谁是莫扎特!给我滚出来!”军官怒发冲冠。  
    “他已经死了，长官。”  
    “什么？死了？我怎么不知道？为什么没人向我报告？!”  
    士官生们不敢笑出声，默默注射着事态的进展。  




    随后的故事由安德鲁母亲简给儿子写信的表述方法展开，镜头画面在
1885 年和 1905 年两个时空和两个男人，即父亲托尔斯泰、儿子安德鲁之间转


















    柯普诺夫的雪橇行驶在广场上，与士官生们的队列擦肩而过。拉德洛
夫将军在检阅队伍。他是军校的校长，同时又是沙皇的宫廷官。简如果能诱惑
上这个老秃头，资金问题就可迎刃而解。  
    简来到了军校。当她向拉德洛夫将军的楼房走去时，朝排列整齐的学
员们点了点头。托尔斯泰情不自禁地自言自语：“圣母啊！扇子……她是来取
扇子的，可我没来得及……”  







































    女仆杜尼亚莎一直偷偷暗恋着托尔斯泰，曾把自己积攒的三块钱借给
托尔斯泰，为简修扇子。托尔斯泰曾兴奋地亲吻过女仆的脸颊……  
    简今天的突然出现，让这个善良姑娘忐忑不安。  
    托尔斯泰成了拉德洛夫的眼中钉，简恳求他放过自己的学生。他们间
的一次私密谈话，让托尔斯泰沉陷于深深的误会中。  
























    事后，托尔斯泰承认自己要谋杀亲王，将军为救亲王光荣负伤。  










































制片人中心制，耗资 4600 万美元。 
 
